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る（死者について言えば、宮城県は 2011 年 9 月










要　　　旨 　2011 年 3 月 11 日東日本を襲った地震と津波による被災以降、254 の国・地域・国際
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3 月 9 日




















































































表 1　宮城県の自治体の姉妹（友好）都市提携状況（1957～2011 年） 締結年順



































































10 月 3 日


















































































































9 月 29 日
中学生の海外研修派遣先であるウィノナ市と交流を続

























4 月 23 日
高齢者福祉施策を視察するため、1999 年、2000 年、







11 月 17 日
2000 年に岩沼市の中高生をドーバー市に派遣したこ
とがきっかけとなり、相互交流の後、提携を締結した。















9 月 9 日
1985 年に南方町の農協青年部員が無錫県を訪問した
ことに始まり、その後農業・経済等の分野でも中国と





















表 2　宮城県の自治体の国際交流状況（姉妹（友好）都市を除く）（1995～2011 年） 交流開始年順

























































































結年は、1980 年代後半から 1990 年代前半にピー
クを迎える（佐藤 2009：24-26）。宮城県の自治体
もその傾向を見せている（1990 年 4 件と 1994 年
3 件）が、すでに 1970 年代前半から 1980 年にひ


























































（問 8と問 9は、表 3にまとめる。）
問 8  相手の都市の被災の年と災害の内容を、教
えてください。
　　　　年（災害の内容）　　　　　　　　　　 
































































































3 ） 3･11 大震災の支援について
①交流している外国の都市からの支援
（問 10 と問 11 は、表 4にまとめる。）
問 10  2011年 3月 11日の東日本大震災に際して、
交流している外国の特定の都市から支援が
ありましたか。
a. あった　　11 自治体（22 事例、84.6％）















































（問 12 と問 13 は、表 5にまとめる。）
問 12  2011年 3月 11日の東日本大震災に際して、
交流のない都市・地域から支援がありまし
たか。











自治体 相手の都市 災害年 災害 支援内容






2 石巻市 温州市 1994 年 台風 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
3 仙台市 長春市 1995 年 記録的な豪雨 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
4 仙台市 アカプルコ市 1997 年 ハリケーン ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
5 仙台市 ダラス市 1997 年 猛暑 ・公式な見舞いの手紙・メール
6 美里町 ウィノナ市 2007 年 豪雨による浸水被害 ・義援金・寄付金




1 仙台市 リバーサイド市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金　・見舞いの訪問
2 仙台市 レンヌ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金　・見舞いの訪問
3 仙台市 ミンスク市 ・公式な見舞いの手紙・メール　・青少年の受入
4 仙台市 アカプルコ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
5 仙台市 長春市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
・物資（水 10 トン）
6 仙台市 ダラス市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金　・見舞いの訪問




8 仙台市 台南市 ・寄書き　・義援金・寄付金　・見舞いの訪問
・ホームステイ受入の申し出
・その他（捜索救助隊）
9 仙台市 オウル市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金　





10 石巻市 温州市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・物資（食品、ベビーフード、オムツ）
11 石巻市 チビタベッキア市 ・公式な見舞いの手紙・メール　・義援金・寄付金　
12 気仙沼市 舟山市 ・公式な見舞いの手紙・メール　・義援金・寄付金　
13 白石市 ハーストビル市 ・その他（市民からのメール）
14 名取市 スーク市 ・寄書き　・義援金・寄付金　
15 名取市 モナッシュ市 ・寄書き　・義援金・寄付金　
16 角田市 グリーンフィールド市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金　・その他（応援絵画）　
17 岩沼市 ナパ市 ・寄書き　・義援金・寄付金　　
18 大崎市 ミドルタウン市 ・寄書き
19 丸森町 ヘメット市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金
20 七ヶ浜町 プリマス町 ・義援金・寄付金　
21 美里町 ウィノナ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金
22 女川町 ネルソン市 ・義援金・寄付金　・見舞いの訪問
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13 石巻市 韓国 ・全く知らないところから突然 ・寄書き
14 中国 ・全く知らないところから突然 ・寄書き
15 タイ ・全く知らないところから突然 ・物資（懐中電灯 500 個）
16 アメリカ ・全く知らないところから突然 ・寄書き
17 イタリア ・全く知らないところから突然 ・寄書き
18 ベルギー ・全く知らないところから突然 ・寄書き
19 塩佂市 ドイツ ・ 市と関係のある団体・企業・個人
を介して
・義援金・寄付金
20 アメリカ ・全く知らないところから突然 ・物資（船、漁具、発電機、眼鏡）
21 韓国 ・全く知らないところから突然 ・物資（防寒具、カッパ、長靴）



















27 韓国 ・その他（宮城県を介して） ・ 物資（洗濯機・乾燥機各 6台、
韓国海苔 500 缶）
・その他（大統領訪問）





30 マレーシア ・全く知らないところから突然 ・物資（非常用食品詰合せ他）
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36 インド ・全く知らないところから突然 ・その他（人命捜索活動）














a. アメリカ  6
b. 韓国  4
c. フランス  4
d. イタリア  3
e. ドイツ  3
f. メキシコ  2
g. 台湾  2
h. マレーシア  2
i. フィンランド 1
j. ベルギー  1
k. オーストリア 1
l. ポーランド  1
m. ギリシャ  1
n. カナダ  1
o. イスラエル  1
p. ザンビア  1
q. インド  1
r. タイ  1
s. インドネシア 1























































































ンの南東約 64 km に位置するプリマス町は、プ
リマス湾に面した港町である。州の自治体の中で
最大の面積を誇り、2010 年の国勢調査による人
口は 56,468 人であり、州内で 2番目に大きな町
である。開発用に約8,000万㎡の土地があるので、



























































テ レ ビ PACTV9）（Plymouth Area Community 
Television）が協議して、義援金を募るテレソン
（telethon：募金を集めるためのテレビ番組）を企
画した。そしてこの企画を 3月 17 日に公表し、












































は 61,096 ドルに上っていた。5 月 17 日のプリ
マス町議会で、この計画を立案した一人である



































は、“Shichigahama telethon raised not only 


















問 9と問 10 で見たように、災害に関して相互扶
助が成立している。これまで災害に関して支援を
行った宮城県の自治体は全て、今回の震災にあた















































































は、Dr. Gary E. Maestas（教育長）、Mathew J. 
Muratore （町議会議員）、Margie C. Burgess（教
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育委員会委員）、G. Edward Bradley（消防署長）、 






















する筆者の質問（2013 年 5 月 30 日付のメール）への
利府町企画課からの回答（2013 年 5 月 31 日付のメー


















計は、Plymouth County Development Council and 
Destination Plymouth の executive director で あ る
Paul Cripps氏の2013年5月13日付のメールによる）。
8） プリマス学区はマサチューセッツ内でも最大の規模を
誇り、幼稚園から高等学校まで 14 の学校に 8,000 人
の生徒が通学している。
9） PACTVは 1997 年に設立された、非営利のテレビ放
送局である。マサチューセッツ州の南部沿岸沿いに
位 置 す る 4 町（Duxbury、Kingston、Pembroke、
Plymouth）をカバーする。6 チャンネルを有し、
35,000 軒に電波を送っている。






12） 2011 年 5 月 17 日プリマス町議会議事録 。


































 （2013 年 10 月 9 日原稿提出）
（2014 年 1 月 22 日受理）







死者 行方不明者 全壊 半壊 一部損壊
人 人 棟 棟 棟
仙台市 704 26 23,166 59,394 91,741
石巻市 3,173 717 20,005 4,014 9,297
塩伽市 20 1 682 2,784 3,973
気仙沼市 1,023 383 8,536 2,405 3,488
白石市 1 0 39 494 1,915
名取市 911 71 2,803 949 8,739
角田市 0 0 13 138 796
多賀城市 188 1 1,687 3,255 5,269
岩沼市 182 1 723 1,582 2,631
登米市 0 4 186 1,104 2,874
栗原市 0 0 55 300 4,584
東松島市 1,044 94 5,432 5,471 3,607
大崎市 5 0 553 2,091 8,119
蔵王町 0 0 13 112 1,023
七ヶ宿町 0 0 0 0 0
大河原町 0 0 9 132 1,183
村田町 0 0 9 111 596
柴田町 2 0 13 163 1,152
川崎町 0 0 0 14 300
丸森町 0 0 1 29 491
亘理町 257 13 2,483 1,074 2,116
山元町 671 19 2,208 1,059 1,106
松島町 2 0 215 1,422 1,259
七ヶ浜町 70 5 729 460 1,067
利府町 46 0 48 589 2,700
大和町 0 0 41 202 1,693
大郷町 1 0 46 163 689
富谷町 0 0 17 554 4,717
大衡村 0 1 0 9 764
色麻町 0 0 0 14 183
加美町 0 0 8 25 596
涌谷町 1 2 130 591 740
美里町 0 1 128 547 2,848
女川町 571 410 2,939 323 655
南三陸町 558 343 3,148 151 1,180
計 9,430 2,092 76,065 91,725 174,091
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The Signiﬁ cance of International Relationships Following 
a Disaster and Subsequent Reconstruction: A Case Study of 
Local Governments in Miyagi Prefecture
Tomoko SATO
Abstract      This article focuses on the signiﬁ cance of international relationships following a disaster and 
subsequent reconstruction. Surveys were conducted on local governments in Miyagi Prefecture 
seven months after the Great East Japan Earthquake and the resulting tsunami. The results 
indicate that many of the cities which have international relationships with foreign cities have 
received donations, consolations and prayers from them. The results also signify that mutual 
assistance has been established between the two cities, because all of the cities that sent contri-
butions to their foreign sister cities when their counterparts were faced with disasters, such as 
inundation and hurricanes, have in return received support and services from them. The article 
showcases the sister-city relationship between Shichigahama and Plymouth, Massachusetts. The 
citizens of Plymouth town raised not only funds but also hope and community spirits through 
a telethon to help Shichigahama when their sister city was dramatically aﬀ ected by natural 
calamities causing devastation and loss of life.
Key words      The Great East Japan Earthquake, international relationship, relief eﬀ orts, local governments 
in Miyagi Prefecture, Plymouth
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